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Cover Legend: Figures illustrate GUS staining of inflorescences from transgenic Arabidopsis plants containing the ARR5::GUS promoter–reporter, either 
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